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Объем текстовой части дипломной работы 66 страниц, 43 
использованных источника. 
Ключевые слова: ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ, ЭМИТЕНТ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК, ИНТЕРНЕТ, БАНК, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСЧЕТЫ, ГЕНЕЗИС, ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ 
СТОИМОСТЬ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
АНОНИМНОСТЬ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, НОСИТЕЛЬ, ОПЕРАТОР, 
ПЛАТЕЖ, ОБРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ, ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Объект исследования – правоотношения, возникающие в рамках 
процесса правового регулирования электронных платежных систем. 
Предметом исследования является нормы законодательства, национального 
и международного, регулирующие электронные платежные системы, 
концепции и взгляды ученых по теме исследования и обобщения.  
Цель работы – комплексное исследование института электронных 
денег, определение сущности электронных платежных систем, а также 
разработка предложений по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь. 
Методологическую основу составляют общелогические методы 
(метод анализа научной литературы и нормативно правовой базы, 
регулирующие электронные платежи, метод синтеза, классификации и 
обобщения), исторический метод, статистический и сравнительно-правовой 
метод. 
Полученные результаты и их новизна: проведен анализ института 
электронных платежных систем в Республике Беларусь и зарубежных 
странах. Выявлена сущность понятия электронных денег и рассмотрено их 
историческое развитие. Определен круг проблемных вопросов и разработан 
ряд предложений по совершенствованию законодательства Республики 
Беларусь в отношении правового регулирования и условий, необходимых для 
эффективного использования электронных платежных систем.  
РЭФЕРАТ 
Аб’ём тэкставай часткі дыпломнай работы 66 старонак, 43 
выкараставаных крынiцы. 
Ключавыя словы: ЭЛЕКТРОННЫЯ ГРОШЫ, АПЛАТНЫЯ 
СIСТЭМЫ, ЭМIТЭЕНТ, ЭЛЕКТРОННЫ КАШАЛЕК, IНТЭРНЭТ, БАНК 
ЭЛЕКТРОННЫЯ РАЗЛІКІ, ГЕНЕЗIС, ПРАДАПЛОЧАНЫ КОШТ, 
ГРАШОВЫЯ СРОДКI, АБЯЗАЦЕЛЬСТВА, АНАНIМНАСЦЬ, ПРАВАВАЯ 
ПРЫРОДА, НОСЬБIТ, АПЕРАТАР, ПЛАЦЕЖ, ЗВАРОТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГРОШАУ, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ. 
Аб’ект даследавання – праваадносіны, якія ўзнікаюць у рамках 
працэсу прававога рэгулявання электронных аплатных сiстэм. Прадметам 
даследавання з’яўляюцца нормы заканадаўства, нацыянальнага і 
міжнароднага, якія рэгулююць электронныя аплатныя сiстэмы, канцэпцыі і 
погляды вучоных па тэме даследавання i абагульнэннi.  
Мэта работы – комплекснае даследаванне інстытута электронных 
грошай, вызначэнне сутнасці электронных плацежных сістэм, а таксама 
распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (метад аналізу 
навуковай літаратуры і нарматыўна прававой базы, якія рэгулююць 
электронныя аплаты, метад сінтэзу, класіфікацыі і абагульнення), гістарычны 
метад, статыстычны і параўнальна-прававой метад. 
Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: праведзены аналіз інстытута 
электронных аплатных сiстэм ў Рэспубліцы Беларусь i замежных краiнах. 
Выяўлена сутнасць паняцця электронных грошаў і разгледжана іх 
гістарычнае развіццё. Вызначана кола праблемных пытанняў і распрацаваны 
шэраг прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь у 
дачыненні да прававога рэгулявання і ўмоў, неабходных для эфектыўнага 
выкарыстання электронных аплатных сістэм. 
